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บทคดัย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุประสงค์เพือ่ 1) เพ่ือศกึษาประสิทธภิาพของโปรแกรม Check-in/Check-out 
เพือ่ลดพฤตกิรรมไม่เหมาะสมในชัน้เรยีน ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษระดับมธัยมศึกษา
ปีที ่2 2) เพ่ือศกึษาผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพ่ือลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช้ันเรียน 
ส�าหรบันกัเรยีนทีมี่ความต้องการจ�าเป็นพเิศษระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 ใช้ระเบยีบวจิยัเชงิคณุภาพ แบบกลุม่
ตวัอย่างเดีย่ว โดยใช้รปูแบบวจิยัแบบ ABAB Reversal Design กลุม่เป้าหมาย คอื นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป็นพเิศษระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 จ�านวน 3 คนทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่ามภีาวะออทสิตกิ ภาวะ
บกพร่องทางสตปัิญญา ภาวะบกพร่องทางการเรยีนรู ้ ภาวะบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเป็น
เด็กที่ได้รับการคัดกรองด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาจากครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ที่มี
พฤตกิรรมกรีดร้องในชัน้เรียน และท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีค่รกู�าหนด มผีูเ้ข้าร่วมการวจิยั คอื ครผููส้อน
ประจ�าวิชา จ�านวน 14 คน และ ผูป้กครองนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายจ�านวน 3 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
คอื 1) โปรแกรม Check-in/Check-out (แผนการจัดการพฤติกรรม BIP) 2) แบบบนัทกึความก้าวหน้าทาง
พฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 3) คู่มอืการใช้โปรแกรม Check-in/Check-
out 4) แบบแสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโปรแกรม Check-in/Check-out ของนกัเรยีนทีมี่ความต้องการจ�าเป็น
พเิศษ ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 สรปุผลในเชงิวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และพรรณนาให้รายละเอยีด ผลการ
วจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพโปรแกรม Check-in/Check-out มค่ีาเฉลีย่ความเหมาะสมของโปรแกรม 
Check-in/Check-out อยูใ่นระดบั 4.56 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ 2) ผลการใช้โปรแกรม 
Check-in/Check-out พบว่า นกัเรยีนทัง้ 3 คน มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมลดลง และมพีฤติกรรมทีเ่หมาะ
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สมสงูกว่าเกณฑ์ทีโ่ปรแกรม Check-in/Check-out ก�าหนดร้อยละ 80 ตดิต่อกนั 4 สปัดาห์ขึน้ไปจนสามารถ
ออจากโปรแกรมCheck-in/Check-out ได้ทัง้ 3 คน
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรม Check-in/Check-out / พฤติกรรมไม่เหมาะสมในชัน้เรยีน/ นกัเรยีนทีม่ี
ความต้องการจ�าเป็นพเิศษ / การจัดการศกึษาแบบเรียนรวม
Abstract
 The research attempted to study 1) the effectiveness of Check-in/Check-out program 
to reduce classroom inappropriate behaviors of grade 8 students with special needs. 2) 
The result of using Check-in/Check-out program to reduce classroom inappropriate behaviors 
of grade 8 students with special needs. This was the qualitative research using Single-Subject 
ABAB Reversal Design. Target group was 3 special need students with Autism, Mild Intellectual 
Disabilities, Emotional and Behavioral Disorder and Learning disabilities in grade 8 which 
had classroom inappropriate behaviors. The participants in this research were 14 teachers 
and 3 parents of the target students. The research instruments were 1) the Check-in/Check-
out program (Behavior Intervention Plan: BIP), 2) the CICO Daily Progress Report Web 
Application, 3) The manual of the Check-in/Check-out program and, 4) the questionnaire 
to get opinions from the participants toward Check-in/Check-out program. Summarize 
results by mean, percentage and description. The findings indicated that 1) the effectiveness 
of Check-in/Check-out program to reduce classroom inappropriate behaviors of grade 8 
students with special needs was at 4.56 which was in the range of the most appropriate 
level. 2) The application result of the Check-in/Check-out program showed that it 3 target 
students’ inappropriate behaviors had been decreased while the appropriate behaviors 
had been increased to more than 80% achievement scores consecutively for 4 weeks. As 
a result, the target students could leave the Check-in/Check-out program successfully by 
defined criteria. 
Keyword: Check-in/Check-out Program / Inappropriate Behaviors / Students with 
Special Needs / Inclusive Education
ทีม่าและความส�าคญัของปัญหา
ปัญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีนเป็นเรือ่งท่ีครผููส้อนต้องประสบพบเจอเป็นเรือ่งปกตใินทกุปีการศกึษา 
บางพฤติกรรมผูส้อนสามารถให้ความช่วยเหลอืและจดัการได้ในทนัท ี แต่ในบางพฤติกรรมมคีวามซบัซ้อน
ยากต่อการช่วยเหลอื หรอื อาจเพิม่ความรนุแรงจนเป็นปัญหาเร้ือรงัทีอ่าจยากต่อการแก้ไข (Reid, Ptterson, 
& Snyder, 2002: 176) ในการจดัการศกึษาปัจจบุนัทีมุ่่งเน้นการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมเพือ่ให้เกดิความ
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เสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา จงึมนีกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษเรยีนรวมใน 
ชัน้เรียนกบันกัเรยีนปกต ิดงันัน้พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาจงึปรากฏในช้ันเรียนได้อยูเ่สมอ โดยเฉพาะเด็กทีม่ี
ความต้องการจ�าเป็นพเิศษบางประเภท ทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านการเรยีนรู ้เช่น เดก็ทีม่ภีาวะออทสิตกิ เดก็ทีม่ภีาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ เดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทางสตปัิญญาในระดบัเรยีนได้ เดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทาง
พฤตกิรรมและอารมณ์ ซึง่พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของเดก็กลุม่นีท้ีม่กัพบได้บ่อย ได้แก่ ปัญหาพฤตกิรรมด้าน
ความรบัผดิชอบ และปัญหาพฤตกิรรมด้านควบคมุอารมณ์ ซ่ึงปัญหาพฤติกรรมดังกล่าว อาจส่งผลให้เด็ก
ล้มเหลวด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล และการเรียน (Walker & Bullis, 1996: 374) ดังนัน้การทีน่กัเรียน
ใช้เวลาถงึ 1 ใน 3 ของวนัเพือ่ด�าเนนิกิจกรรมการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีน อาจแสดงพฤตกิรรมไม่เหมาะสมใน 
ชัน้เรยีนหากมเีงือ่นไขในชัน้เรยีนมากขึน้ปัจจบุนัมแีนวความคิดเกีย่วกบัการช่วยเหลอืด้านพฤตกิรรมของ
นกัเรยีนในช้ันเรียนว่าควรเกิดขึน้ในบรบิททีเ่ป็นธรรมชาต ิ ด�าเนนิควบคูไ่ปกบัการใช้ชวิีตประจ�าวนั และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับนกัเรยีนทกุคน ทัง้นีแ้นวทางท่ีนกัการศึกษาให้ความ
ส�าคญัในปัจจบุนั คือ Positive behavioral interventions and supports (PBIS) หรือ วธิกีารส่งเสรมิ
พฤตกิรรมทางบวก (Lewis, Hudson, Richter, & Johnson, 2004: 247)
โปรแกรม Check-in/Check-out (CICO) เป็นแผนการช่วยเหลือทางพฤติกรรมในล�าดับขัน้ที ่ 2 
ของวธิกีารส่งเสรมิพฤตกิรรมทางบวก ทีก่่อก�าเนดิมาจากการก�าหนดกฎหมายการจดัการศกึษาเพือ่นคน
พกิาร ออกแบบมาเพือ่ให้ความช่วยเหลอืเดก็ท่ีมปัีญหาพฤติกรรมโดยเฉพาะนกัเรียนกลุ่มเส่ียงในล�าดับขัน้
ที ่2 ทีไ่ด้รับการคดักรองจากแบบทดสอบ การสงัเกต และปรากฎผลว่าถงึแม้จะมกีารช่วยเหลอืจากครูผูส้อน 
และการได้รบัค�าปรกึษาแล้ว นกัเรยีนยงัคงมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาอยู่ โดยโปรแกรม Check-in/Check-out 
ท�าหน้าทีใ่นการสร้างกระบวนการจดัการทางพฤตกิรรมของนกัเรยีนด้วยการสอนพฤติกรรมทดแทนทีเ่หมาะ
สมและการเสรมิแรงทางบวก ได้แก่ ให้ข้อมลูย้อนกลบัของครู ผู้ปกครอง การชีแ้นะ เบ้ียอรรถกร ร่วมกับ
การจดัโครงสร้างการมีวนิยัในตนเองด้วยการมา Check-in/Check-out  5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การมาพบช่วง
เช้าเพือ่ก�ากบัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 2) ครปูระจ�าวชิาประเมนิพฤติกรรมในชัน้เรยีน 3) การวเิคราะห์ข้อมลู
รายวนั 4) การมาพบช่วงเยน็เพือ่ให้ข้อมูลย้อนกลบั 5) ผูป้กครองรับทราบและชีแ้นะนกัเรียนทางบวก จาก
แนวทางทีไ่ด้กล่าวมานัน้ เป็นแนวทางทีค่รทุูกคนต่างปฏบัิติ ด�าเนนิการมาเป็นปกติอยูแ่ล้วในช้ันเรียน แต่
โปรแกรม Check-in/Check-out ได้เพิม่การร่วมมอืจากผู้ปกครอง และการก�าหนดโครงสร้างให้นกัเรียน
มาพบกบัครผููด้แูลโครงการเพือ่ก�ากับ ชีแ้นะ พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมทีต้่องการให้เกดิขึน้ในช้ันเรยีน ซึง่วธิี
เหล่านีจ้ะช่วยให้นกัเรยีนแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมได้เร็วขึน้ และมีความคงทนของการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมโปรแกรม Check-in/Check-out จงึแตกต่างจากกระบวนการปรบัพฤติกรรมทีใ่ช้กนัอยูท่ัว่ไปใน
ชัน้เรยีน โปรแกรม Check-in/Check-out สามารถตอบสนองได้ดีกบัเด็กทีต้่องการความสนใจจากผู้ใหญ่ 
ดงันัน้กระบวนการเลอืกแนวทางการช่วยเหลอืท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายจงึระบใุห้มกีารประเมนิหน้าที่
ของพฤติกรรมในนกัเรียนทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีน
โปรแกรม Check-in/Check-out มเีครือ่งมอืทีใ่ช้เพ่ือการบนัทกึข้อมลูทางพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า บตัร
ตดิตามความก้าวหน้า ซ่ึงก่อนหน้าน้ีผู้วจิยัเคยศกึษาน�าร่อง (Pilot Study) การใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out กบันกัเรยีนปกตทิีม่พีฤตกิรรมไม่ส่งงาน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้บตัรติดตาม
ความก้าวหน้าพฤตกิรรมในรปูแบบเอกสาร ผลพบว่า ขาดการรบัทราบจากผู้ปกครอง ครผูู้สอนประจ�าวิชา 
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และ ใช้เวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมลูรายวัน จากการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัโปรแกรม Check-
in/Check-out แสดงให้เหน็ว่า เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นบัตรติดตามความก้าวหน้าทางพฤติกรรม 
(Daily Progress Report) แบบเอกสาร ซึ่งการใช้บัตรติดตามพฤติกรรมนั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ 
(Chafouleas, Riley-Tillman, & McDougal,  2002: 157) และทีน่�ามาใช้ในโปรแกรม Check-in/Check-
out นัน้ก็เพือ่เป็นการกระตุน้ทางการมองเหน็แก่นกัเรียน เพิม่การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง และงานวจิยัที่
ศกึษาการช่วยเหลือนักเรยีนท่ีมปัีญหาพฤตกิรรมด้วยโปรแกรม Check-in/Check-out ส่วนมากยงัคงใช้
บตัรตดิตามความก้าวหน้าทางพฤตกิรรมเป็นเอกสาร หรอืโปรแกรมทีเ่รยีกว่า spread sheet หรือ โปรแกรม
ปฏบิตักิาร Excel ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมลูแบบ Offline ไม่เช่ือมโยงข้อมลูต่างๆ บนอนิเตอร์เนต็ จงึเกดิปัญหา
ความยุง่ยากในการเกบ็เอกสารรายวัน นอกจากน้ีการปฏบิตัติามขัน้ตอน มบีางส่วนมาจากการประเมินของ
ครผููส้อนและผูป้กครอง ดังน้ันจึงควรออกแบบวธิเีกบ็ข้อมลูทีส่นบัสนนุให้บคุคลเหล่านีส้ามารถปฏิบติั
บทบาทหน้าทีข่องตนเองได้อย่างสะดวก จากงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องพบว่า การเกบ็ข้อมลูแบบใช้บตัรติดตาม
ความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม ขาดข้อวจิารณ์และการใช้ค�าพูดให้ข้อมลูย้อนกลบัจากผู้ปกครอง (Filter, 
McKenna, Benedict, Horner, Todd, & Watson, 2007: 69; Hawken, Macleod, & Rawlings, 2007: 
94) ผูป้กครองไม่ได้ลงบนัทึกรบัทราบในบตัรตดิตามความก้าวหน้าทางพฤติกรรม เนือ่งจากผู้ปกครองไม่ได้
รบับตัรจากทางโรงเรยีน และ ไม่ได้กรอกข้อมลูแบบสอบถามในการปฏิบติัตามกระบวนการ (Filter et al., 
2007: 70) ผูวิ้จยัจึงน�าข้อมูลพูดคุยกบัครูผูส้อนนักเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ ครผูู้สอนเหน็ด้วย
อย่างยิง่ว่า การพัฒนาบตัรตดิตามความก้าวหน้าทางพฤติกรรมส�าหรับโปรแกรม Check-in/Check-out ที่
สามารถรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ผลข้อมลู น�าเสนอผลข้อมลูเป็นกราฟ และสามารถส่งผลความก้าวหน้าไป
ยงัคร ูผูป้กครอง จะเอือ้ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนร่วมในกระบวนการ ซึง่สามารถลดข้อจ�ากดัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น
ดงันัน้โปรแกรม Check-in/Check-out ในการศกึษาวจัิยนี ้ จงึเป็นชดุการสอนพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
ทีป่ระกอบด้วย 1) แผนการช่วยเหลอืนกัเรียนทีม่พีฤติกรรมไม่เหมาะสมในช้ันเรยีน (BIP) 2) แบบบนัทึก
ความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 3) คู่มอืการใช้โปรแกรม 
Check-in/Check-out 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพื่อลดพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมในชัน้เรยีน ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษระดับมธัยมศึกษาปีที ่2 ซ่ึงเป็นศึกษา
ผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out ส�าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่2 และการพัฒนาแบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤติกรรม CICO Daily Progress Report 
ให้เป็นโปรแกรมประยกุต์ Web Application เพือ่เพิม่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในชัน้เรยีนให้แก่นกัเรียนทีม่ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ และเพิม่ประสทิธภิาพในการเก็บรวบรวมข้อมลูทางพฤติกรรม อนัจะส่งผล 
ต่อการประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนและประสบความส�าเรจ็ทางสังคมของเด็กนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ ในระดบัมัธยมศกึษาปีที ่2 
วตัถปุระสงค์การวจิยั
 1.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของโปรแกรม Check-in/Check-out เพ่ือลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ในชัน้เรยีน ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
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 2.  เพือ่ศกึษาผลของการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพ่ือลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ในชัน้เรยีน ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
ขอบเขตการวจิยั
กลุม่เป้าหมาย
นกัเรียนทีมี่ความต้องการจ�าเป็นพเิศษท่ีได้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่ามภีาวะออทสิติก ภาวะ
บกพร่องทางสตปัิญญา ภาวะบกพร่องทางการเรยีนรู ้ ภาวะบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเป็น
เด็กที่ได้รับการคัดกรองด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาจากครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ที่มี
พฤตกิรรมกรดีร้องในชัน้เรยีน และท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีค่รกู�าหนด จ�านวน 3 คน ทีไ่ด้มาโดยการคดัเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive selection) ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน การส�ารวจปัญหาในช้ันเรยีนรวมของคร ู
ทกุระดบัชัน้ การประเมนิพฤติกรรมนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษทีม่พีฤติกรรมไม่เหมาะสมระดับ
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 ของครผููส้อนประจ�าวชิาท่ีท�าการสอนช้ันเรยีนรวม จ�านวน 14 คน จากนัน้เลือกนกัเรยีน
ทีไ่ด้คะแนนพฤตกิรรมไม่เหมาะสมสงูสดุจ�านวน 3 คนเพือ่เข้าร่วมโปรแกรม การวจิยัครัง้นี ้มผู้ีเข้าร่วมการ
ศกึษา ได้แก่ ครผููส้อนประจ�าวชิาทีท่�าการสอนชัน้เรยีนรวม จ�านวน 14 คน และผู้ปกครองนกัเรยีนกลุ่ม 
เป้าหมาย จ�านวน 3 คน
ตวัแปรทีศ่กึษา
ตวัแปรจดักระท�า  ได้แก่  โปรแกรม Check-in/Check-out 
ตวัแปรตาม  ได้แก่  พฤติกรรมไม่เหมาะสม แบ่งเป็น พฤติกรรมกรีดร้องในช้ันเรียน และพฤติกรรม
ท�างานไม่เสรจ็ในเวลาท่ีครกู�าหนด
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
1. โปรแกรม Check-in/Check-out (แผนการจดัการพฤติกรรม BIP ได้แก่ แผนกจิกรรมไม่ 
กรดีร้องไม่โวยวายไม่ร้องไห้ แผนกจิกรรมไม่พอใจไปท่ีไหนใครช่วยได้ แผนกจิกรรมวธิกีารท�างานให้เสรจ็ใน
เวลาทีค่รูก�าหนด และแผนกิจกรรมการมา Check-in/Check-out)
2. แบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application
3. คูม่อืการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out
4. แบบแสดงความคดิเห็นทีมี่ต่อโปรแกรม Check-in/Check-out
วธีิด�าเนนิการวจัิย
การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบการศกึษารายกรณี 
(Case study) ใช้รปูแบบวจิยัแบบสลบักลบั ABAB Reversal Design มวีธิดี�าเนนิการวจิยัดังน้ี
1. ผูว้จิยัสร้างเครือ่งมอื และตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืวจิยัโดยผู้ทรงคุณวฒุทิีส่�าเร็จการศกึษาและ
ผ่านการอบรมในสาขาการศกึษาพเิศษ จติวทิยาการศกึษา และ เทคโนโลยกีารศกึษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
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2. ศกึษาพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาด้วยกระบวนการประเมนิหน้าทีข่องพฤติกรรม(FBA) ด�าเนนิการ
ท�าเอกสารขออนญุาตผูป้กครองนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายเพ่ือขอความร่วมมอืในการท�าวจิยั 
3. ฝึกซ้อมการสงัเกตพฤตกิรรม อธบิายข้อตกลงระหว่างผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยั เมือ่สังเกตได้ตรงกนั 
5 ครัง้ตดิต่อกนัจงึร่วมสังเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายในชัน้เรียน
4. ฝึกอบรมการใช้ CICO Daily Progress Report Web Application แก่ครผูู้สอนประจ�าวชิา และ 
ผูป้กครองให้มคีวามเข้าใจวตัถุประสงค์ของโปรแกรม Check-in/Check-out เข้าใจการสังเกตพฤติกรรม
เป้าหมาย การใช้ค�าพดูทางบวก การชีแ้นะ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ฝึกการใช้ค�าพูดทางบวก ฝึกการใช้ CICO 
Daily Progress Report Web Application จากนัน้ประเมนิผลการปฏบิตัด้ิวยการสังเกตพฤตกิรรม 
ครผููส้อนประจ�าวิชาจากการเข้าร่วมการประชมุชีแ้จง และตดิตามผลการใช้ค�าพดูเชงิบวกของครผููส้อนจาก
การประชมุย่อยในรายสปัดาห์ด้วยการสอบถาม
5. ด�าเนนิการทดลองโดย แบ่งการวจิยัเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที ่1 หรอืระยะเส้นฐาน (Baseline Phase 1) เป็นระยะทีไ่ม่มกีารจดักระท�ากบันักเรยีนกลุ่ม
เป้าหมายเพือ่ศกึษาพฤติกรรมเส้นฐาน
ระยะที ่2 หรอืระยะใช้วธิปีรบัพฤติกรรม (Intervention Phase 1) สัปดาห์ที ่3 เป็นช่วงการสอน 
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมแก่กลุม่เป้าหมาย ด�าเนนิการสอนตามแผนกจิกรรม BIP ของนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย
รายบคุคล สปัดาห์ที ่4 5 และ 6 เป็นระยะใช้โปรแกรมCheck-in/Check-out มข้ัีนตอน คือ 1) นกัเรยีน
มา Check-in กบัครผููด้แูลโครงการทกุวนัจนัทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า 2) ครูผู้สอนประจ�าวชิาทัง้ 14 คน ประเมนิ
พฤตกิรรมนกัเรยีนในชัน้เรียนด้วยแบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤติกรรม CICO Daily Progress Report 
Web Application3) ครผููดู้แลโครงการ ตรวจเชค็ความครบถ้วน เรียบร้อย ในการประเมนิพฤติกรรมของ
นกัเรยีนในชัน้เรยีนจากครูผูส้อนประจ�าวชิา 4) นกัเรยีนมา Check-out กบัครูผู้ดูแลโครงการทกุวนัจนัทร์-
ศกุร์ ในช่วงเยน็ 5) ผูป้กครองรบัทราบคะแนนรายวัน ด้วยแบบบันทกึความก้าวหน้าทางพฤติกรรม CICO 
Daily Progress Report Web Application
ระยะที ่3 หรอืระยะเส้นฐาน 2 (Baseline Phase 2) สัปดาห์ท่ี 7 8 และ 9 เป็นระยะถอดถอน
โปรแกรม Check-in/Check-out
ระยะที ่4 หรอืระยะใช้วธิกีารปรบัพฤตกิรรม 2 (Intervention Phase 2) สัปดาห์ที ่10 11 และ 
12 เป็นระยะการน�าโปรแกรมช่วยเหลอืทางพฤติกรรมกลับมาใช้อกีครัง้
การเก็บรวบรวมข้อมลู
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยจากการสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ทกุรายวชิาที่
นกัเรยีนมีพฤตกิรรมไม่เหมาะสม ใช้การสงัเกตบนัทกึความถีข่องพฤติกรรม คร้ังละ 20 นาท ีแบ่งเป็นช่วง
การสงัเกตช่วงละ 5 นาท ีบนัทกึการสังเกตทัง้สิน้ 18 วชิาต่อสัปดาห์ ใช้เวลาสังเกตทัง้ส้ิน 11 สัปดาห์ และ
คะแนนจากแบบบนัทกึข้อมูลความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 
จากนัน้น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ร้อยละ น�าเสนอข้อมลูโดยใช้ตาราง กราฟเส้น แผนภูมแิท่ง ข้อมลูการ
สมัภาษณ์ ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ น�าเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย
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ผลการวจิยั
 1. ประสทิธิภาพของโปรแกรม Check-in/Check-outเป็นชุดการสอนพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
ประกอบด้วย 1) แผนการช่วยเหลอืนักเรียนท่ีมีพฤตกิรรมไม่เหมาะสมในชัน้เรยีน (BIP) จ�านวน 4 แผน 
2) แบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 3) คู่มอื
การใช้โปรแกรม Check-in/Check-out (CICO) จากแบบประเมนิความเหมาะสมโปรแกรม Check-in/
Check-out ทีผู่เ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาพเิศษจ�านวน 3 ท่านทีท่�าการประเมนิทัง้ 6 ด้านประกอบด้วย 
1) ด้านสาระส�าคญั 2) ด้านเนือ้หา 3) ด้านจดุประสงค์ 4) ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน 5) ด้านส่ือการ
เรยีนรู ้และ 6) ด้านการประเมนิผล พบว่า ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของโปรแกรม Check-in/Check-out 
อยูใ่นระดับ 4.56 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด
 2. ผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ ระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า 
2.1 เดก็หญงิพอใจ ระยะที ่ 1 มคีวามถีพ่ฤตริรมกรดีร้องในชัน้เรยีน 25 ครัง้ ระยะที ่ 2 ม ี
พฤตริรมกรดีร้องในชัน้เรยีน 5 ครัง้ ระยะที ่3 มพีฤตริรมกรดีร้องในชัน้เรยีน 2 ครัง้ และระยะที ่4 มพีฤตกิรรม
กรดีร้อง 1 ครัง้ ได้รบัคะแนนจากครูผูส้อนประจ�าวชิาประเมนิในชัน้เรยีน ระยะที ่1 ต�า่กว่าร้อยละ 80 ระยะ
ที ่2 สูงกว่าร้อยละ 80 ระยะท่ี 3 สงูกว่าร้อยละ 80 ระยะที ่4  สงูกว่าร้อยละ 80 ทัง้สิน้ 2 สปัดาห์ และ 
ต�า่กว่าร้อยละ 80 1 สปัดาห์  มคีะแนนการปฏบิตัติามขัน้ตอนโปรแกรม Check-in/Check-out ในระยะใช้
โปรแกรม ครัง้ที ่ 1 และครัง้ที ่ 2 ร้อยละ 100 ปฏบิตัสิ�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนด โดยได้คะแนนตัง้แต่ 
ร้อยละ 80 ตดิต่อกนั 4 สปัดาห์ สามารถออกจากโปรแกรม Check-in/Check-out ได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
2.2 เดก็ชายฮัท ในระยะที ่1 มคีวามถีพ่ฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาท่ีก�าหนด 16 คร้ัง ระยะ
ที ่2 มพีฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีก่�าหนด 4 ครัง้ ระยะท่ี 3 มพีฤติรรมท�างานไม่เสร็จในเวลาทีก่�าหนด 
4 ครัง้ และระยะที ่4 ไม่มีพฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาท่ีก�าหนด ได้รับคะแนนจากครูผู้สอนประจ�าวชิา
ประเมนิในชัน้เรยีน ระยะที ่1 ต�า่กว่าร้อยละ 80 ระยะที ่2 สูงกว่าร้อยละ 80 ระยะที ่3 สูงกว่าร้อยละ 80 
ระยะที ่4  สงูกว่าร้อยละ 80 มคีะแนนการปฏบิตัติามขัน้ตอนโปรแกรม Check-in/Check-out ในระยะใช้
โปรแกรม ครัง้ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 4 ร้อยละ 100 สปัดาห์ที ่5 ร้อยละ 90 สัปดาห์ที ่6 ร้อยละ 60 และในระยะ
ใช้โปรแกรม คร้ังที ่ 2 ร้อยละ 100 ปฏบิตัสิ�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนด โดยได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 
ตดิต่อกัน 8 สปัดาห์ สามารถออกจากโปรแกรม Check-in/Check-out ได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
2.3 เดก็ชายแทน ในระยะที ่1 มคีวามถีพ่ฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีก่�าหนด 24 ครัง้ ระยะ
ที ่2 มพีฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีก่�าหนด 2 ครัง้ ระยะท่ี 3 มพีฤติรรมท�างานไม่เสร็จในเวลาทีก่�าหนด 
2 ครัง้ และระยะที ่4 ไม่มีพฤตริรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาท่ีก�าหนด ได้รับคะแนนจากครูผู้สอนประจ�าวชิา
ประเมนิในชัน้เรยีน ระยะที ่1 ต�า่กว่าร้อยละ 80 ระยะที ่2 สูงกว่าร้อยละ 80 ระยะที ่3 สูงกว่าร้อยละ 80 
สปัดาห์ ระยะที ่4  สงูกว่าร้อยละ 80 มคีะแนนการปฏิบติัตามขัน้ตอนโปรแกรม Check-in/Check-out 
 ในระยะใช้โปรแกรม ครัง้ที ่1 และคร้ังที ่2 ร้อยละ 100 ปฏิบติัส�าเร็จตามเป้าหมายทีก่�าหนด โดยได้คะแนน
ตัง้แต่ร้อยละ 80 ตดิต่อกัน 5 สปัดาห์สามารถออกจากโปรแกรม Check-in/Check-out ได้ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด
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อภปิรายผล
ประเดน็ที ่1 ประสทิธภิำพของโปรแกรม Check-in/Check-out เพือ่ลดพฤติกรรมไม่เหมำะ
สมในชัน้เรียน ส�ำหรบันกัเรียนทีม่คีวำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษระดับมธัยมศึกษำปีที ่2 
 โปรแกรม Check-in/Check-out เป็นชดุการสอนพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ประกอบด้วย 1) แผนการ
ช่วยเหลือนกัเรยีนทีม่พีฤติกรรมไม่เหมาะสมในชัน้เรยีน (BIP) จ�านวน 4 แผน 2) แบบบนัทกึความก้าวหน้า
ทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 3) คู่มอืการใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out (CICO) จากแบบประเมนิความเหมาะสมโปรแกรม Check-in/Check-out ทีผู้่เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาพเิศษจ�านวน 3 ท่านทีท่�าการประเมนิทัง้ 6 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสาระส�าคัญ 2) ด้านเน้ือหา 
3) ด้านจุดประสงค์ 4) ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน 5) ด้านส่ือการเรยีนรู ้และ 6) ด้านการประเมินผล 
พบว่า ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของโปรแกรม Check-in/Check-out อยู่ในระดับ 4.56 หมายถงึ มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ (บญุชม ศรสีะอาด, 2553: 82)
 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากผูว้จิยัได้ศกึษาข้อมลูเพือ่สร้างโปรแกรมช่วยเหลือด้วยกระบวนการศึกษาลักษณะ
ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ตามแนวคดิการส่งเสรมิพฤตกิรรมทางบวกทีไ่ด้ระบใุห้มีการ
ประเมินหน้าทีข่องพฤตกิรรม (Functional behavior assessment) เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัการ 
ช่วยเหลือนกัเรยีนเป็นรายบุคคล(Sugai & Horner, 1999: 102) และได้มกีารน�าข้อมลูปรกึษาผู้เชีย่วชาญ
ด้านการศึกษาพเิศษ และ ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลายคร้ัง จนได้ข้อสรุปว่า ลักษณะของแผนการช่วยเหลือ
ทางพฤตกิรรมประกอบด้วยข้อมลูพืน้ฐานส�าคญั ได้แก่ ประวติัของนกัเรยีน พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
พฤตกิรรมทดแทน ช่วงเวลา และความถีก่ารเกดิพฤตกิรรม ความรนุแรงของการเกดิพฤตกิรรมไม่เหมาะสม 
สิง่ทีท่�าให้พฤตกิรรมไม่เหมาะสมเกดิข้ึน การสมัภาษณ์ครผูู้สอนประจ�าวชิา เมือ่ได้ข้อมลูแล้วจงึน�ามาสร้าง
แผนการสอนพฤติกรรมทดแทน ท่ีมีโครงสร้างข้ันตอนการสอน การเสรมิแรงทางบวกทีช่ดัเจน และประเมนิ
ผลการสอนพฤตกิรรมทดแทนท่ีต้องการให้เกดิขึน้ในชัน้เรียนจนนกัเรียนมคีะแนนผ่านวตัถปุระสงค์ 
ประเดน็ที ่2 ผลกำรใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพ่ือลดพฤติกรรมไม่เหมำะสมในช้ัน
เรยีน ส�ำหรบันกัเรยีนทีมี่ควำมต้องกำรจ�ำเป็นพเิศษระดับมัธยมศึกษำปีที ่2 
นกัเรยีนคนท่ี 1 เดก็หญงิพอใจ
พฤตกิรรมกรีดร้องในชัน้เรียนของเดก็หญิงพอใจลดลงเมือ่ใช้โปรแกรม Check-in/Check-out โดย
พจิารณาความถีพ่ฤตกิรรมกรดีร้องในชัน้เรยีนของเด็กหญิงพอใจทีล่ดลง หลังจากใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out คร้ังที ่1 เมือ่ระยะถอดถอนโปรแกรม Check-in/Check-out พบว่าเด็กหญิงพอใจมกีารคืน
กลบัของพฤตกิรรม และเมือ่มีการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out คร้ังที ่2 พบว่า พฤติกรรมกรีดร้อง
ของเดก็หญงิพอใจลดลง มเีพยีง 1 ครัง้ทีแ่สดงพฤตกิรรมกรีดร้องในระยะใช้โปรแกรม Check-in/Check-
out ครัง้ที ่ 2 ทัง้นีม้าจากการเปลีย่นช้ันเรียนกะทันหนั เด็กหญงิพอใจจงึควบคุมตนเองไม่ได้และส่งเสียง 
กรดีร้อง ซึง่เป็นตามลกัษณะของเดก็ท่ีมีภาวะออทิสติก ทีส่ามารถเกดิพฤติกรรมต่อต้านการเปล่ียนแปลง 
เม่ือมีสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดจิะเกดิอาการหงดุหงดิ กรดีร้อง โมโหลงนอนดิน้ (เพญ็แข ลิม่ศลิา, 
2532: 199) แต่อย่างไรกต็าม พฤตกิรรมกรดีร้องของเด็กหญิงพอใจเมือ่อยูใ่นระยะใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out นัน้มีความถีพ่ฤตกิรรมกรดีร้องในชัน้เรยีนลดลง ผลการสังเกตนีส้อดคล้องกบัผลคะแนนทีไ่ด้
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ประเมนิพฤตกิรรมการสือ่สารของเดก็หญงิพอใจทีค่รผููส้อนประจ�าวชิาเป็นผูป้ระเมนิ พบว่า มคีะแนนสงูกว่า
เกณฑ์ท่ีโปรแกรม Check-in/Check-out ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 ซึง่คะแนนทีไ่ด้ประเมนินีส้งูขึน้จากการที ่
เดก็หญงิพอใจได้รบัการสอนพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ในด้านของการปฏบิตัติามขัน้ตอน โปรแกรม Check-in/
Check-out ของเดก็หญงิพอใจครบถ้วน ร้อยละ 100 ในระยะทีม่กีารใช้โปรแกรม ซึง่สนบัสนนุให้เดก็หญงิ
พอใจประสบความส�าเร็จในการปฏบิตัติามเป้าหมาย คอื ได้รบัคะแนนความส�าเรจ็จากการปฏิบติัตาม 
เป้าหมาย ตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไปตดิต่อกัน 4 สปัดาห์ สามารถออกจากโปรแกรม Check-in/Check-out ได้ 
มีความส�าเร็จในการลดพฤติกรรมกรีดร้องในชั้นเรียน และเพิ่มการสื่อสารที่ถูกต้องที่เกิดจากการเข้า 
โปรแกรม Check-in/Check-out ของเดก็หญงิพอใจ เกดิจากการสอนพฤตกิรรมเป้าหมายทีเ่หมาะสม 
ร่วมกบัการเสรมิแรงทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีข่องพฤติกรรม สอดคล้องกบัหลักการส่งเสรมิพฤตกิรรมในทาง
บวกทีเ่น้นวธิกีารประเมินพฤตกิรรมก่อนให้การช่วยเหลือ เพ่ือน�าไปสู่การสอนทกัษะทางสังคม และทกัษะ
ทางวชิาการ ให้เดก็มีโอกาสฝึกพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมจนสามารถปฏบิติัได้อย่างคล่องแคล่ว (Sugai & Horner. 
2002: 25) (กุลยา ก่อสวุรรณ, 2553 : 229) นอกจากนีก้ระบวนการเสริมแรงของครูผู้สอนประจ�าวชิา และ
ผูป้กครอง ยงัมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงอย่างมาก และเพิม่ความคงทนให้แก่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้ 
คงอยู ่ สอดคล้องกบั (ผ่องพรรณ เกดิพทิกัษ์, 2536: 151; สมโภชน์ เอีย่มสุภาษิต, 2550: 33) กล่าวว่า 
การเสริมแรง คือ การท�าให้ความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อมีการใช้การเสริมแรงจึงต้องค�านึงถึง
ประสทิธภิาพตวัเสรมิแรงว่ามผีลท่ีจะท�าให้ผูร้บัเกดิความพงึพอใจและการตอบสนองเปลีย่นไป ตวัเสริมแรง
จงึควรเป็น อาหาร ค�าชม คะแนน ซึง่กรณขีองเดก็หญงิพอใจเมือ่แสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะสม รางวลัทีไ่ด้รับ 
ได้แก่ ค�าชม การสะสมสติก๊เกอร์เพือ่แลกของรางวลั เมือ่ร่วมกบัการเสรมิแรงทางสงัคม เช่น การช้ีแนะ 
เบีย้อรรถกร และการให้ข้อมลูย้อนกลับ จงึส่งผลให้พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมปรากฏอย่างรวดเรว็ และมคีวามถี่
ของพฤติกรรมทีเ่หมาะสมเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบังานวจัิยของ (Drabman & Lahey, 1974: 591) ใช้การให้
ข้อมลูย้อนกลบัแก่เดก็อาย ุ10 ขวบ พบว่าเกดิการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรม แต่การให้ข้อมลูย้อนกลับจะ
มปีระสทิธิภาพมากขึน้ถ้าใช้ควบคู่กบัตวัเสรมิแรงชนดิอืน่ (Greenwood, Chaiken, Petersilia, & Prusoff, 
1974: 5) ได้ทดลองการใช้กฎพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่เด็กประถมศกึษาจ�านวน 3 ระดับช้ัน และ
เปรยีบเทยีบการใช้กฎข้อมลูย้อนกลบัร่วมกบัการวางเงือ่นไขการเสรมิแรงเป็นกลุม่ ผลพบว่าการใช้เพยีงกฎ
และการให้ข้อมลูย้อนกลบักป็ระสบผลส�าเรจ็เพียง 2 ใน 3 ของผลความส�าเร็จทีไ่ด้จากการใช้กฎข้อมลูย้อน
กลบัร่วมกบัการวางเงือ่นไขการเสรมิแรงเป็นกลุม่ จงึกล่าวได้ว่า ข้อมลูย้อนกลับนัน้จะใช้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ถ้าใช้ควบคูก่บัตวัเสริมแรงอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเสรมิแรงทางสังคม หรอืเบีย้อรรถกร 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ (Todd, Campbell, Meyer, & Horner, 2008: 2) ทีไ่ด้ท�าการ
ประเมนิผลกระทบของโปรแกรมเชค็อนิ/เชค็เอาท์ กบันกัเรียนทีม่ปัีญหาพฤติกรรม โดยใช้ร่วมกบัการเสริม
แรงทางบวก ใช้การประเมนิโดยการสังเกตทางตรง โดยสังเกตทกุๆ 20 นาทต่ีอ 1 สัปดาห์ ใช้การบนัทกึ
ระบบ Partial-interval ผลการศกึษาพบว่า โปรแกรม CICO ลดปัญหาพฤติกรรมจากพฤติกรรมเส้นฐาน 
27 % จาก 34%และงานวจิยัของ (Fairbanks, Sugai, Guardino, & Lathrop, 2005: 288) กล่าวว่า 
โปรแกรม Check-in/Check-out โปรแกรม Check-in/Check-out เหมาะสมกบันกัเรยีนทีม่พีฤติกรรม
ก่อกวนในชัน้เรยีน พฤตกิรรมเรยีกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ หรือ เรียกร้องความสนใจจากเพือ่น 
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นกัเรยีนคนท่ี 2 เดก็ชำยฮทั
พฤตกิรรมการท�างานไม่เสรจ็ตามเวลาทีค่รกู�าหนดของเด็กชายฮทัลดลงเมือ่ใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out โดยพิจารณาความถีก่ารเกดิพฤตกิรรมของเดก็ชายฮทั ในระยะใช้โปรแกรม Check-in/Check-
out ครัง้ที ่ 1 พบว่า พฤตกิรรมท�างานไม่เสร็จในเวลาทีค่รกู�าหนดลดลง แต่เมือ่มกีารถอดถอนโปรแกรม 
กพ็บการกลบัคนืของพฤติกรรมอกีครัง้ และเมือ่มีการสลับกลับมาใช้โปรแกรม Check-in/Check-out คร้ัง
ที ่2 เดก็ชายฮัทไม่แสดงพฤตกิรรมท�างานไม่เสร็จในเวลาทีก่�าหนดอกีเลย สอดคล้องกบัคะแนนทีค่รูผู้สอน
ประจ�าวิชาประเมนิจาก CICO Daily Progress Report Web Application เมือ่หลังจากสอนการท�างาน
ให้เสรจ็ในเวลาท่ีก�าหนดแล้ว เดก็ชายฮทัได้คะแนนการท�างานในชัน้เรียนเพิม่ขึน้ และเดก็ชายฮทัได้คะแนน
ความส�าเรจ็จากการปฏบิติัตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 ตดิต่อกนั 8 สปัดาห์ จนสามารถออกจาก
โปรแกรม Check-in/Check-out ได้ ถงึแม้เดก็ชายฮทัจะประสบกับเหตุการณ์ย้ายบ้าน ทีส่่งผลต่อคะแนน
การปฏบิตัติามขัน้ตอนโปรแกรม Check-in/Check-out จากกรณขีองเด็กชายฮัทท่ีโปรแกรม Check-in/
Check-out ลดพฤตกิรรมท�างานไม่เสรจ็ในชัน้เรยีนได้ ทัง้นีเ้กดิจากเด็กชายฮทัต้องการความสนใจจากผู้ใหญ่ 
ดงันัน้ถงึแม้การย้ายบ้านจะส่งผลต่อการประเมนิคะแนนการปฏิบติัตามขัน้ตอน แต่ครผูู้สอนประจ�าวชิา ครู
ผูด้แูลโครงการ ร่วมกนัให้ก�าลงัใจ ไม่ต�าหน ิเสรมิแรงทางบวก จงึส่งเสริมให้เด็กชายฮัทประสบความส�าเร็จ
ในการแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในชัน้เรียนอย่างมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ (Hawken & Horner, 
2003: 225; Hawken et al., 2007: 138; McIntosh, Campbell, Carter, & Zumbo, 2009: 100; Jenna 
& Reece, 2013: 20) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการส่งเสรมิพฤติกรรมทางบวก นัน้สร้างเป้าหมายทางพฤติกรรม
ให้กับนกัเรียนในแต่ละวนั มุง่เน้นไปทีก่ารสอนพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เพือ่ลดพฤติกรรมทีส่่งผลกระทบต่อ
การท�างานด้านวิชาการและสังคมของนักเรียนท่ีโรงเรียน โปรแกรม Check-in/Check-out จะใช้
กระบวนการสร้างพฤตกิรรม จากการให้ชีแ้นะของครู ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนได้รบัค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ
โดยตรงจากครทูีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีดแูล ท�าให้เกิดพฤตกิรรมทีต่รงกบัความคาดหวงัของครผูู้สอนประจ�าวชิา 
อกีทัง้ช่วยให้นกัเรยีนได้รบัการเสรมิแรงในเวลาบ่อยมากข้ึน เกดิพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์มากขึน้
นกัเรยีนคนท่ี 3 เดก็ชำยแทน
พฤตกิรรมการท�างานไม่เสรจ็ตามเวลาท่ีครกู�าหนดของเดก็ชายแทนลดลงเมือ่ใช้โปรแกรม Check-
in/Check-out โดยพจิารณาความถ่ีการเกดิพฤตกิรรมของเด็กชายแทน ในระยะใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out ครัง้ท่ี 1 พบว่า พฤตกิรรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีค่รกู�าหนดลดลง แต่เมือ่มกีารถอดถอน
โปรแกรมกพ็บการกลบัคนืของพฤตกิรรมอกีคร้ัง และเมือ่มกีารสลบักลบัมาใช้โปรแกรม Check-in/Check-
out ครัง้ที ่2 เดก็ชายแทนไม่แสดงพฤตกิรรมท�างานไม่เสรจ็ในเวลาทีก่�าหนดอกีเลย สอดคล้องกบัคะแนน
ทีค่รผููส้อนประจ�าวชิาประเมนิจาก CICO Daily Progress Report Web Application เมือ่หลังจากสอน
การท�างานให้เสร็จในเวลาทีก่�าหนดแล้ว เดก็ชายฮทัได้คะแนนการท�างานในช้ันเรยีนเพิม่ขึน้ และเด็กชาย
ฮทัได้คะแนนความส�าเรจ็จากการปฏบิตัติามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 ติดต่อกนั 5 สัปดาห์ จนสามารถ
ออกจากโปรแกรม Check-in/Check-out ได้ เมือ่พจิารณาความส�าเรจ็จากการใช้โปรแกรม Check-in/
Check-out ของเดก็ชายแทน พบว่า เดก็ชายแทนได้รับความสนใจจากครผูู้สอนประจ�าวชิา ได้รับก�าลังใจ
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ทีด่จีากผู้ปกครอง จากการท่ีมกีารใช้ค�าพดูเชงิบวก ร่วมกับการได้รับการเสริมแรงด้วยการชีแ้นะ ให้ข้อมลู
ย้อนกลบั และเบีย้อรรถกร ซ่ึงรางวลัทีเ่ดก็ชายแทนได้รบั เป็นส่ิงกระตุ้นให้เด็กชายแทนต้องการแสดงออก
ในพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็และน�าแต้มมาแลกของรางวลัทีต่นเองได้ก�าหนดไว้ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ (Reitman, Murphy, Hupp, & O’Callaghan, 2004: 17) ท่ีกล่าวว่า การใช้
เบีย้อรรถกรประสบความส�าเรจ็อย่างมาก ในการเสรมิสร้างผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะทางสงัคม 
มคีวามสะดวกและให้ผลลพัธ์เชิงบวก โดยการเพ่ิมพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและช่วยให้เปิดโอกาสให้นกัเรยีน 
มส่ีวนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะการเสรมิแรงด้วยเบีย้อรรถกรในโปรแกรมเชค็อนิ/เช็คเอาท์ จะขึน้อยูก่บันกัเรยีน
ว่าแสดงพฤตกิรรมเป้าหมายส�าเรจ็ใน บตัรรายงานพฤตกิรรมรายสปัดาห์หรือไม่ เมือ่ถงึเกณฑ์ทีก่�าหนด 
นกัเรยีนสามารถน�าแต้มความส�าเรจ็มาการเลอืกของรางวลัตามทีค่รแูละนกัเรียนได้สร้างข้อตกลงร่วมกนั 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ (บศุบากร  สวุรรณเกษา, 2554: 122) ทีไ่ด้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม 
เชค็อนิเชค็เอาท์ทีม่ต่ีอการลดพฤตกิรรมไม่ท�างานของนกัเรยีนทีม่ปัีญหาพฤติกรรมในช้ันเรียน ผลการวจิยั
พบว่า โปรแกรม Check-in/Check-out สามารถลดพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ของเด็กทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พเิศษได้ แต่โปรแกรม Check-in/Check-out มคีวามสามารถในการลดพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ได้แตกต่าง
กนัในแต่ละพฤตกิรรม โปรแกรม Check-in/Check-out มคีวามคงทนต่อพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์บาง
พฤติกรรม และโปรแกรม Check-in/Check-out ส่งผลในการเปลีย่นแปลงเชิงบวกต่อบคุคลทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ นกัเรียน คร ูและผูป้กครอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวจิยัไปใช้
1. โปรแกรมผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพือ่ลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช้ันเรียน 
ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2มคีวามเหมาะสมในการใช้ในงานระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน หรืองานเรียนรวมของโรงเรียน เป็นชุดการสอนทีใ่ช้เพือ่ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทีม่ี
ประสทิธภิาพ เมือ่ใช้กบันักเรียนท่ีได้รับการประเมินหน้าท่ีของพฤตกิรรมแล้วพบว่า ต้องการความสนใจจาก
ผูใ้หญ่ ด้าน CICO Daily Progress Report Web Application สามารถใช้เพ่ือเกบ็ข้อมลูด้านพฤติกรรม 
วเิคราะห์ผล ประเมนิผลข้อมลู ซึง่มคีวามแม่นย�า และมปีระสทิธภิาพสงู ดังนัน้ผลของการน�าโปรแกรม 
Check-in/Check-out ไปใช้ในบรบิททีแ่ตกต่างกนัย่อมได้ผลต่างกนั แต่อย่างไรก็ตาม CICO Daily Progress 
Report Web Application ท่ีเป็นเครือ่งมือส�าคัญในการบนัทกึข้อมลูด้านพฤติกรรมสามารถให้การเกบ็
รวบรวมข้อมูลยังจะสามารถประมวลผลให้ได้ไม่เปลีย่นแปลงไปตามกลุม่นกัเรยีน ผูท้ีส่นใจจงึต้องศกึษาคูม่อื
การน�าไปใช้อย่างเคร่งครดั ซึง่ในคูม่อื จะประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิการใช้ CICO Daily Progress Report Web Application บนอปุกรณ์ไร้สายต่างๆ ผู้ที่
ปฏบัิตหิน้าทีผู่ด้แูลโครงการ ต้องเตรียมพร้อมจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่อธบิายวิธกีารใช้ CICO Daily 
Progress Report Web Application อย่างถูกต้อง และต้องมกีารช้ีแจงจดุประสงค์ของโครงการให้แก่ 
ครผููส้อน และผูป้กครอง
 2.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ ข้ึนอยู่กบัผูน้�าไปใช้ ดงันัน้ ต้องค�านงึถงึลักษณะของกลุม่เป้าหมาย 
และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง โปรแกรม Check-in/Check-out เป็นโปรแกรมทีม่ต้ีองมผู้ีเก่ียวข้องหลายกลุ่ม ดังนัน้ผู้ที่
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จะน�าไปใช้ ต้องเป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์ทีดี่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตระหนกัถงึลักษณะของ 
ผูม้ส่ีวนร่วม และเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวจิยัครัง้ต่อไป
 1. เนือ่งจากงานวจัิยนีด้�าเนนิการศกึษากบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พเิศษจ�านวน 3 คน ทีไ่ด้ประเมนิหน้าทีข่องพฤตกิรรมแล้ว พบว่า ต้องการความสนใจจากผูใ้หญ่ แต่พฤตกิรรม
ด้านการหลกีเลีย่ง ซ่ึงกเ็ป็นอกีหน่ึงปัญหาพฤตกิรรมทีพ่บได้ในโรงเรยีน เช่น การหนเีรยีน การหนฝ่ีายปกครอง
เนือ่งจากการกระท�าผดิกฎต่าง ๆของโรงเรยีน เป็นสภาพปัญหาทางพฤติกรรมทีค่วรศกึษาด้วยโปรแกรม 
Check-in/Check-out
 2. แบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤตกิรรม CICO Daily Progress Report Web Application 
ในหน้าการปฏบิตัติามขัน้ตอน Check-in/Check-out ควรใช้สีระบุเงือ่นไข เมือ่ครบูางรายวชิาไม่ได้ท�าการ
ประเมนิคะแนนรายวนัเข้ามาในระบบ และ ควรมกีารเพิม่หน้าส�าหรบัแสดงผลคะแนนการปฏิบติัตาม 
ขัน้ตอนพร้อมระบเุวลาทีม่บุีคคลบนัทกึข้อมลู
 3. เนือ่งจากแบบบนัทกึความก้าวหน้าทางพฤติกรรม CICO Daily Progress Report Web 
Application ถูกน�ามาใช้ในการตดิตามพฒันาการด้านพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ
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